













Este  trabajo  presenta  un  estudio  del  humor 




peronismo  de  derecha.  De  allí  se  combatió  y 
denunció  la  “infiltración”de  la  izquierda.  Desde 
sus primeros números  incluyó una sección  fija de 
humor con caricaturas y tiras cómicas. Es a través 
del  análisis  de  la  sección  de  humor  que  se  hace 
posible entender  la cultura política de  la derecha 


















































from  the  peronist  magazine  El  Caudillo  de  la 
Tercera  Posición  (The  leader  of  the  Third 
position).  This  weekly  magazine  was  published 
between  1973 and  1975 with political  information 
and  became  an  insignia  publication  of  the  right 
peronism.  From  there  it  fought  and  denounced 
the  "infiltration"  of  the  left.  Since  its  second 
number it included a humor section with cartoons 
and comic strips. It  is through the analysis of that 
section  that  it  is  possible  to  understand  the 















amplio  movimiento  peronista  que  puede  ser  rastreada  desde  los  inicios  mismos  del 
movimiento, por intermedio de una serie de organizaciones, intelectuales y publicaciones. 
La  cultura  política  de  la  derecha  peronista  puede  datarse  desde  1943,  producto  de  la 
combinación  entre  la  cultura  de  la  derecha  nacionalista  y  el  naciente  movimiento 
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expresado  en  la  forma  de  una  vulgata  accesible  a  muchos”,  que  fue  el  nacional‐
justicialismo,  en  tanto  posición  nacionalista  partidaria  de  la  Tercera  posición, 
anticomunista y anticapitalista; de “una narrativa histórica, esto es, una  lectura común y 
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por  contraparte  a  la “patria  socialista” de  la Tendencia Revolucionaria del peronismo3. 
Romeo era un personaje conocido en el nacionalismo de derecha, que había militado en la 
Guardia  Restauradora  Nacionalista  y  había  participado  del  nacimiento  de  la  derecha 
peronista,  específicamente  de  la  Juventud  Peronista  de  la  República  Argentina  (la 
jotaperra), a  inicios de  1973. El Caudillo vio  la  luz el  16 de noviembre de  1973, cinco días 
antes de que hiciera  su aparición pública  la Alianza Anticomunista Argentina  (Triple A), 
para  representar  la voz de  la derecha peronista y contrarrestar a  la  izquierda peronista 
que  se  expresaba  a  través  de  El  Descamisado,  órgano  de  prensa  de  Montoneros,  y 
también  de  la  revista  Militancia  Peronista  para  la  Liberación4.  El  Caudillo,  cuyo  diseño 
imitaba prácticamente a El Descamisado, se publicó de manera casi regular hasta fines de 
1975  y  llegó  a  vender  aproximadamente  9400  ejemplares  en  los  kioscos  de  la  Capital 
Federal. 




Tacuara  y  dirigente  de  la  Guardia  Restauradora  Nacionalista,  como  primer  jefe  de 
Redacción. Éste reclutó colegas que escribían en el diario Crónica y la revista Extra y cuyas 
simpatías  por  el  fascismo  y  la  falange  franquista  eran  notorias.  El  resto  del  staff  se 
completó  con  integrantes  de  la  Concentración  Nacionalista  Universitaria  (CNU),  de  la 










organizaciones  también  eran  reconocidas  como  integrantes  de  la  Tendencia  revolucionaria.    En  este 
sentido la Tendencia abarcaba una amplia corriente de izquierda del peronismo. Tocho (2015). 
4  La  Revista  Militancia  representaba  intereses  afines  al  Peronismo  de  Base  (PB),  a  pesar  de  no  ser 
estrictamente  un  órgano  oficial  de  esa  agrupación.  Estaba  relacionada  con  las  Fuerzas  Armadas 
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La  revista  contó  con  el  decidido  apoyo  político  y  monetario  del  Ministerio  de 
Bienestar social a cargo de José Lopez Rega, como se comprueba al analizar los amplios y 
repetidos  avisos  de  diversos  programas  oficiales  financiados  por  esa  repartición5.  Así, 
aparecían de manera recurrente avisos sobre programas de viviendas y páginas enteras 




política  y  traía  varias  secciones  fijas:  en  las  primeras  páginas  figuraba  el  editorial,  una 
sección de investigación y denuncia de las prácticas “sinárquicas”, y otra sección, titulada 
OÍME, en la que se condenaba a algún personaje de la política argentina.  
Ya  desde  el  segundo  número  el  semanario  empezó  a  incluir  casi  siempre  en  la 
última página un espacio dedicado  al humor.  José Miguel  Tarquini,  Jefe de Redacción, 
incluyó una sección de Chismes y entretenimientos – con la identificación sobre un cintillo 
negro  en  el  encabezado–  de  exclusivas  referencias  a  la  política,  como  un  juego  de 
palabras  cruzadas  bajo  el  nombre  de  Peronograma.  También  se  incluían  adivinanzas  y 
poesías  que  tenían  el  expreso  fin  de  ridiculizar  a  la  izquierda.  Posteriormente,  sólo 
permanecieron  en  los  siguientes  números  las  caricaturas  y  tiras  cómicas  donde  eran 
representados  los  variados  enemigos  de  la  revista.  Lamentablemente,  la  sección  de 
humor  no  contaba  con  la  firma  del  dibujante  ni  aparecía  ningún  dato  adicional  en  los 
sucesivos  números  que  permitiese  la  identificación  del  autor  o  de  los  autores.  Sin 
embargo, el  tipo de  caricaturas que  irán  apareciendo encuentran  similitudes  con otros 




5Un  cable  de  la  embajada  estadounidense  en  Buenos  Aires  del  9  de  diciembre  de  1975,  dirigido  al 
Departamento  de  Estado  señalaba  que  uno  de  los  redactores  de  El  Caudillo  había  confirmado,  a  un 
oficial de prensa de  la embajada, que el  financiamiento de  la  revista provenía de  López Rega. Véase 
“Right‐wing Terrorism Since López Rega”, 1975BUENOS A‐252: “El Caudillo’s offices were suspected of 
beign the AAA’s headquarters before it went out of publication, and one of its editors recently admitted 
to an Embassy press officer that during that time  it was finaced by Lopez Rega. (Now, he added,  it  is 















El  espectro de  enemigos del  semanario  El  Caudillo puede  verse  en  la  viñeta del 











7 “Portada de Cabildo de octubre de  1976, Año  I; N°  3;  2ª época. El dibujo muestra  a un uniformado  con 







































































































































































































































































































































































































de  los  enfrentamientos  en Ezeiza) bajo  la dirección de  los  abogados defensores de presos políticos, 
Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Se publicaron 38 números hasta el 28 de marzo de 1974 
cuando fueron clausurados por un decreto del gobierno peronista 




sectores.”. En  la conferencia además, el general señalaba el fin de  la tolerancia a  la guerrilla diciendo: 
“eso es un asunto que  la  ley no tolera, y que en consecuencia nosotros no podemos tolerar. Nosotros 
no  le ponemos ningún  inconveniente, si ese partido político –se  llame Comunista, se  llame E.R.P. o se 




































































































































































del  diario  El  Mundo  vinculado  al  PRT‐ERP.  Fierrito,  dibujado  como  un  joven  flaco  y  de 
bigotes,  solía aparecer en  la  tapa del diario e  ilustraba algún acontecimiento político o 
social que era explicado en un lenguaje sencillo en las páginas interiores. El director de El 
Mundo, Manuel Gaggero, señalaba en un reportaje que: “Fierrito, que era una especie de 
Martín  Fierro  contemporáneo  y  obrero,  se  volvió  un  personaje  muy  importante  que 
















































































































































































































cavando  un  pozo  mientras  Ortodoxio  le  preguntaba  que  hacía.  –“Profundización 
doctrinaria”  –  respondía.  A  lo  que  Ortodoxio  acotaba:  “No  vas  a  ir  muy  lejos.  Esas 
herramientas no sirven para este laburo”. Tendencio cavaba con una hoz y un martillo. En 
otra, en el Nº17 del 8 de marzo de 1974, después de  los feriados del corso, Tendencio se 







exhibía  una  V  con  una  P  en  el  medio  que,  paso  a  paso,  se  transformaba  en  un  puño 
encadenado sobre una base que decía “imperialismo de  izquierda” como consecuencia 
de que “la cosa se enzurda”. 
En  otro  número,  que  apareció  luego  de  la  muerte  de  Perón,  Ortodoxio  le 
preguntaba  a  Tendencio  que  iba  a  hacer  a  partir  de  ahora,  a  lo  que  éste  respondía: 
“Esperá que evalúo la situación coyuntural ante el vacío de poder, elaboro una estrategia 
global y enseguida vuelvo”. En el último cuadro  regresaba completamente armado con 
































































































































































































































Hemos señalado que  la cultura política de  la derecha peronista se sostenía en  la 
defensa del nacional‐justicialismo, en tanto posición nacionalista partidaria de  la Tercera 
posición, anticomunista y anticapitalista. A esto se sumaba una narrativa histórica que fue 
el  revisionismo  histórico  y  de  Juan  Manuel  de  Rosas,  personaje  vilipendiado  por  la 
historiografía liberal. 
En una viñeta [Ilustración 13], dos mazorqueros con ropas de época, al ver pasar 


















































































































































































































































































































































































de  las  fuerzas  policiales.  El  brazo  izquierdo,  simbolizado  por  la  patria  socialista  de  las 
“excrecencias de  la administración Cámpora” y  los  ideólogos marxistas, estimulaban el 
accionar guerrillero  fomentando  la agitación. Entre  las pinzas,  se encontraba el obrero 






A  un  barbudo  de  melena  sujetada  con  una  vincha  de  Montoneros,  vestido  de 
gaucho pero  con  inscripciones en  la  remera de “CIA,  FAR, Yale University”,  le  colgaban 
boleadoras con los símbolos del dólar y del comunismo.24 
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“El  gigante  giboso  vestido  de  levita  se  recorta  sobre  un  horizonte  de 
cúpulas orientales. Barba puntiaguda, grandes orejas y nariz ganchuda son 
los  rasgos  sumarios  que  definen  al  estereotipo  del  “judío”.  Una  imagen 
convencional,  invariable  en  sus  características  físicas,  multiplicada  en 




dragones,  inquietantes  pulpos  o  serpientes,  fueron  figuras  recurrentes  y 
nunca  suficientes,  para  expresar  el  odio  visceral  hacia  el  “enemigo  de  la 
Nación Argentina”.” 
 
Esos  tipos  de  caricaturas  estaban  presentes  en  Clarinada.  Revista  mensual  de 
propaganda argentina y contrapropaganda roja, publicada entre 1937 y 1945 y uno de  los 
voceros  más  importante  del  nazismo  en  la  Argentina  (Gené  2007).  También  en  el 
periódico Alianza de la Alianza Libertadora Nacionalista en las décadas del ‘40 y ‘50, y en 
Tacuara,  la  revista  de  la  Unión  Nacionalista  de  Estudiantes  Secundarios,  donde  por 
ejemplo  una  de  las  tiras  ocasionales  titulada  “Samoil  Cipayosky”27  se  encargaba  de 












Pero  el  antisemitismo  no  estuvo  presente  sólo  en  la  caracterización  de  la 
Tendencia,  sino  también  en  otras  figuras  de  la  esfera  pública  como  el  ministro  de 


























Una  movilización  de  “Montoneros”  fue  graficada  con  melenudos  y  barbudos  o 
estudiantes  llamados  Jacobo, Raquel, Lázaro,  Judith, donde uno decía “Viva el paisano 
Kestelboim”.30.  En otra ocasión,  en un diván,  frente  a un diploma del  “Dr. Moscovich, 
médico psiquiatra”, una joven rubia delgada con signo de la paz en el morral y flores en su 





















personaje  de  Tendencio  tuvo  en  las  páginas  del  primero  una  presencia  constante.  Sin 
embargo, los editores de la segunda nunca incorporaron a Ortodoxio ni hicieron mención 
alguna a  su  figura en  las viñetas. Sólo una viñeta aparecida en el número 34,  traía una 
referencia  a  la  “sinarquía”,  concepto  como  hemos  visto  profusamente  utilizado  en  El 
















de  1974.  En  su  último  número,  Militancia  lo  había  colocado  en  la  sección  “Cárcel  del 
pueblo”, y el número 27 de El Caudillo trajo a Tendencio y Ortodoxio dialogando sobre el 
asesinato: 
–Aquí  lo asesinaron al padre Mugica… para mí que  fueron  los matones 
de la burocracia sindical, o las bandas fascistas parapoliciales… 
–Pensá lo que se te dé la gana– respondía Ortodoxio– Yo opino que bien 
pudo  ser  tanto  la  ultraderecha  como  la  ultraizquierda…  Si  fue  la 
ultraizquierda, es porque se sintieron agredidos… si fue la ultraderecha, 
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la  Tercera  Posición  como  una  forma  alternativa  de  acercarnos  a  la  comprensión  de  la 
cultura  política  de  la  derecha  peronista.  Justamente  a  través  del  análisis  de  las  tiras 
cómicas y de las caricaturas nos fue posible observar la manera en que la revista concebía 
y  difundía  una  gramática  común  al  mismo  tiempo  que  contribuía  a  establecer 
determinadas  características de  sus enemigos políticos. La denuncia del  comunismo, el 
judaísmo  y  el  complot  sinárquico,  que  eran  constantes  en  los  artículos  escritos  del 
semanario,  hallaban  en  el  humor  una  rápida  y  concreta  explicación.  Lo  que  también 
sucedía con el antimperialismo y el revisionismo histórico, que incluía la reivindicación de 
la  figura  de  Rosas  y  sus  mazorqueros.  Mediante  su  incorporación,  El  Caudillo  buscó 
también justificar y alentar el uso dela violencia contra sus enemigos.  





que  varios  de  los  redactores  habían  militado  en  Tacuara.  De  esa  manera,  y  en  pleno 
enfrentamiento con  la  izquierda peronista, El Caudillo se encargó atribuirles  los mismos 
rasgos  negativos  que  ya  formaban  parte  de  la  caracterización  del  comunismo,  el 
judaísmo,  la homosexualidad y el movimiento hippie. El militante de  la Tendencia dejaba 
de ser un peronista para convertirse en “un infiltrado” o “disfrazado”. Las acusaciones de 
traidor o  infiltrado, que eran frecuentes en el peronismo, testimoniaban  la  lucha dentro 
de una  identidad política compartida (por demás amplia y heterogénea) y  las diferentes 
culturas  políticas  que  la  componían.  Así,  El  Caudillo  defendía  un  peronismo  entendido 
como  un  movimiento  nacional  y  cristiano,  sostenedor  de  una  lectura  revisionista  del 
pasado y enemigo acérrimo del comunismo, el judaísmo y el liberalismo. 
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que  se dirigía  al militante peronista, enfatizar  las diferencias  con  la  izquierda al mismo 
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